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LE BASSIN DE LA LIKOUALA-MOSSAKA
La LIKDUALA-MOSSAKA se jette dans le CONGO au PK 460, un peu en aval
du confluent de ce dernier avec la ~A.LIJGHA. En fait ce double confluent est
constitué par une multitude d'îles et de bras d'eau mettant en communication
les niveaux des différentes rivières.
Equipement limnimétrigue
L'ORsrroM exploite un certain nombre d'échelles limnimétriques sur
le bassin de cette puissante rivière :
Cours principal de la LIKOUA1A-MOSSAKA
- Echelle de N'TOKOU Aimé: cette échelle est étudiée depuis mars 1952. Elle
est située au PK 195, à l'ancien poste CFHBC. Elle contr5le la LIKOUALA-
r.ïOSSAKA à son entrée dans la cuvette congolaise, proprement dite. Le bassin
versant de la LIKOUALA est alors d'environ 46.000 l{m2 •
- Echelle de l\'lAKOUA : installée aussi depuis mars 1952, cette échelle est
située au PK 312 à hijŒOUA. Le bassin versant contr5lé est de 14.060 Km2 •
- Echelle d'ETOUIvIBI : exploitée depuis 1951, l'échelle d'ETOUMBI eat au
PK 455 de la LIKOUAIJ..-lofOSSAKA. Elle oontr5le un bassin de 9.140 Kmz'.
Principaux affluents
- Echelle du KOUYOU à LINNEGUE (Fort-Rousset) : le bassin versant ost de
10.750 Km2• L'éohelle est observée depuis 1952. Le KOUYOU mèle ses eaux
à celles de la LIKOUALA-MOSSAKA au PK 60 de cette rivière.
- Echelle de la MA);IBILI à YENGO (Route de Ouesso). Cette dernière échelle







Station de jaugeage 
5 ::: 46.000 Kmi ( 1) 
5 :::: 1 4. 0 6 0 K m2 ( 2 ) 
5 = 9.1 40 Km2 ( 3) 15° 
5 - 12.0 OO Km2 ( 4) 
5 = 1. 0 . 7 5 0 K m2 ( 5 ) 
Echctlla: 1 /1.000.000 
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Plusieurs Gutres échelles ont été instGllées pour des études
particulières (construction de pont, remblais, etc ••• ) sur le haut bassin
du KOUYOU, et cert~ins de ses petits affluents. Ces échelles qui intéressent







- Une première échelle est installée à NITOKOU Aimé en mars 1952. Il n'y·a
aucun mode d'accés terrestre. L'entretien de la station est des plus
diffioiles, et cette dernière resta plusieurs fois longuement endommagée.
En 1960, Monsieur iliERLEN plaoe un élément 2 à 3,00 m et un élément 3 à
4,00 m au même zéro que l'échelle 1952. En fait l'élément 3 à 4,00 m est un
élément de 000-1,00. Il faut donc lire 3,00 au lieu de 000.
Le 1er Avril 1969 à 12 h 30, l'échelle est dans l'état suivant
de bas en haut
- 1 élémont bronze 2,00-3,00 solidement fixé. Il nous servira de base
de comparaison pour les autres échelles.
- 1 élément 0-1 m remplaçant l'élément 3 à 4 m.
- 1 élément en tôle émaillée, coupé on deux ct rajusté avec du fil
de fer : le morceau 4,00-4,49 est calé à une cote supérieure de 87rmn
le morceau 4,49-5,00 est calé à une cote supérieure de 62rmn
Les deux morceaux se recouvrant donc sur 25 mm.
4 éléments dont un négatif sont installés, ainsi qu'une borne
constituée par un IPN 0
Les zéros des anciens éléments étaient :
2-3 m bronze 000000000 zéro à
- 7,393 m
0-1 m " " - 4,390 m000000000
4,00-4,49 m " - 7,306 m00000000(1
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Les zéros des nouveaux éléments sont :




l zéro tous à - 5,693 ID




Etalolli'lagG do la section
L'étalonnage est encore insuffisant. 7 jaugeages seulement ont été
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De toutes façons la qualité des relevés est généralement très
mauvaise. Seule la période 1952 à Septembre 1958 est à peu près satisfaisante,





LA LIKOUALA-NOSSAKA à lVlAKOUA
Historique de la station
La première échelle ost posée le 14 oars 1952 en aval de la concession
CaF.II.B.C.O. Elle est en un seul tenant de 0 à 3m95. Le zéro est à
4,86 m sous le repère 1. (clou planté dans un palmier)
- Pose d'une borne en béton à une date indéterminée, zéro à - 3,495 m
de la borne SH.
- Le 31 juillet 1956 10 zéro est à 6 cm au-dessous de sa position originale.
L'échelle est rocalée à l'ancion zéro le 31 juillet.
Octobre 58, rattacnement de l'échelle au nivellement général. Le zéro est
à la cote 317,495 et 3,579 sous la borne SH, soit 0,084 m au-dessous de sa
cote originalo.
- M. ARDOLI romplace la station le 1er mars 1961.
- Le 19 Février 1966, M. ~~ILHAC constate un décalage de 4 cm entre les
éléments 1-2 et 2-3. L'écholle est recalée au zéro initial.
- le 11 Octobre 1968, visite de la station. L'échelle est en bon état, sauf
élément 0-1 à changer à l'étiage.
Nivelloment zéro de l'échelle à - 3,474 m sous la borne SHI
L'échelle est laissée dans cet état, soit 2,1 cm au-dessus de sa position
d'origine.
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LIKOUALA-lVIOSSAKA à IvIAKOUA
Etalonnage de la station
Un assez grand nombre do jaugeages ont été faits à cotte station.
1~=============T===========l--=======~=T==============,
. . Hauteur . Débit . .




































































Nous avons regroupé dans un tabloau les modules moyens mensuels
de la périodo 1952-1969. Ce qui permet d'obtenir un échantillonnage assez
satisfaisant do 17 modules annuels.
i==========T======'




































On obtient ainsi un module interannuel
(Notm1s que, en passant par los débits moyens
mensuels, le modulo interannuel obtenu est de
228,1 m3/s, ce qui proviont de l'introduction
dans l'échantillon des fortes valeurs dos débits
du début 1969.)
L'ajustement à une loi de Gauss, fournit les valeurs suivantes
écart type
co qui, avec un intervalle de confiance de 95~, permet la précision
Los valeurs remarquables du module sont :
f·1odule décennal sec 182 m3/s
il int cra.J.1nu01 227 "
"
décennal humide 272 il
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==========T======T======T======,======f======Y======l=============T=====-ï======i======T====~=i==========ii .Année i J ! F i m i A i ~~ i J ! Jt ~ Ais i 0 i NiD ! Hodule i
!~ !!! I!!!! annuel !
i !i (252) 339 290 298 168! 108
340 230 235 172 122 86
196 193 208 279 94
283 286 283 241 116
229 248 349 213 131
261 259 235 206 104
178 176 232 116 67
101 148 305 104 83
221 248 322 401 119
327 366 294 210 137
251 249 294 204
195 261 336 186
321 316 304 288
296 373 293 231
190 272 424 285
119 155 183 130
231 234 200












































:TImIDE STil.'rISTIQUE DES MODULES TŒCiNSUELS
• c- .,.
=============oc=====--Y====;===='f==--- i ==='f====;===~==~r=====ï==ï=====Y==-'i' ' -11 • • • • • • • • • • . • •




r.lodu1e mer su'31 Q 217 206 239 256 295 228 126 ! 94 ! 150 ! 269 353 303! ! ! 1
b'Q 56,2 64,7 66,7 33,6 ! ! i 65,8 \DEcart typE ! 52,2 52,2 73,4 24,2 ! 39 i 47,5 75 1
- 1 284 278 306 381 169 !l-iodulc décenm'.1 hwnié e Qdécohi 339 322 125 200 330 437 399
- , 83 63 208 269hodulc déc0.mal sec Qdéco si 150 134 172 173 209 134 '100 ! 207
Co8fficient de variation C ! 1,89 2,08 1,78 1,90 1,82 2,40 2,04 1,98 2,00 1,58 1,63 ! 1,93v ! !
l,lodule quinl.•:uenl1a:" ! !~oh ! 261 254 282 310 352 290 154 114 182 309 408 ! 366hwnide ! !
Eodulc quj nql.w~mal ! 174 157 194 202 236 166 98 74 297 ! 240sec ~os ! ! 117 229
! .
--'~-_!_-~
f~ ~Tt;'ti',,,,, ijj;:l:: ::'~:",:;" tt:1'il: :; ~;i!;![ i111H:; l!:! r11! lJ!ill!~
tf!!r:rr ;'::i:L"-'j ,i;W;-!~ :;.;ci· '. ri;",:I' T; ,;. i fi i:i!lil!. ,1!:I~ii Ili!II!!
J ~:
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Nmmp.E DE Jouns OU UN CER'rAIN DEBIT N'BST PAS A'I'TEIlrr
POUR DE~ ANNEES DE Ï;l'REQUENCE vONNEE
!==================='=================T========T=================,
1 Fréquenoes '0' ; Sèohe ; Médiane; Humide i
! ! , ! !
1 Cote 1 Débit ! 10 ansi 5 ans ! 2 ans 5 ans 10 ans
i ! i ! i
! 042 ! 60 12 j·i 0 ! 0 0 0 !
! 056 ! 70 33 0 , 0 0 0 !
! 068 ! 80 46 20 j 0 i 0 ! 0 0 !
! 080 ! 90 61 38 ! 0 , 0 0 !
! 091 ! 100 73 52 ! 21 j. i 0 0 !
! 102 i 110 82 64 ! 36 0 , 0
! 113 ! 120 91 73 ! 46 24 jo; 0
! 123 ! 130 109 82 ! 55 36 . 21 j.133 140 134 88 61 46 ! 33! ! ! ,
! 143 1 150 155 94 ! 70 52 36166 , 175 237 155 85 70 55! 189 ! 200 274 225 97 79 67! 210 ! 225 316 271 109 91 79!
! 229 ! 250 335 314 210 103 91
! 245 ! 275 365 331 265 179 119260 300 365 353 307 210 173! 274 ! 325 365 365 325 255 210! 287 ! 350 365 365 350 310 249! !
! 300 375 365 365 365 325 283
! 310 400 365 365 365 341 320
. !
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A ~ffiKOUA, 10 bassin de la LIKODALA est de 14,060 Km2 •
Les débits spécifiques moyens alli.uels caractéristiques devionnent :
Débit spécifique décennal sec
·
12,9 1/sjkm2•






d0connal humide / . 219,4 l sjkm
IJous avons également conduit une étudo statistique des débits mensuels.
Pour cela nous ajustons une loi de Gauss à la distribution dos modules moyens
de chacun des douze mois.
Los divers ajustements sont assez satisfaisants, à l'exception de
coux des mois de Novembre et de Février où l'on observe une cassure très
nette de la distribution.
Il no semble pas QU~ cela puisse s'expliquer par la seulü briévcté
de l'échro1tillonnage. Il y a probablement des raisons plus profondes à
cela.
Cette 8tude st~tistique nous a permis d'établir un tabloau donnant
pour dos am.6cs de f~équence de retour donnée, le nombre de jours où un
débits ct la cote correspondante sont dépassés, renseignement qui peut être
utilisé sous cette formo pour déterminer los périodes de navigabilité sur
cetto rivière.
Il n'est pas possible de qualifier d'année décennale un assemblage
de 12 modules mensuols do môme fréQuencG décoID.ale. Une telle année ne sera
pas globalement do frCquonce décennale, mais ~ura une période de rotour
supérieuro à 10 anso
Copendant, si l'on se sert des courbes moyennes do débits moyens,
quinquennaux et déconnaux, telles que nous los avons tracées à partir dos
débits mensuels do même fréquence pour le calcul du nombre de jours où un
débit n'est pas atteint pour une année de fréquence donnée, l'erreur
systématiquo cOlillnise sera peu importante tant quo nous sorons dans le






L'oriontation de cette note fait quû c'est préciaémment cela qui nous
intéresse o En l'occurronce l'erreur va dans 10 sens de la sécurité, nos
prévisions ne pouvant etre que plus pessimistes que la réalitéo
c'est ainsi que l'année constituée par los 1.2tmodules mensuels
décennaux secs? a un module de 158,5 m3/s, cù qui corrospond grossièroQent
à une roUlée do période de 35 anso
Do môme l'année constituée par les 12 modules monsuels quinquennaux
secs a un ùlodulc de 182 m3/s, ce qui correspond on fait à la fréquence
décennale 0
Etude dos crues
lJous avons drossé un tableau des hautes ot basses caux annuelles de
la LIKOUAlJ..-MOdSAKA à l\ll..KOUAo
Pour cette étude statistique des crues? nous avons constitué l'échan-
tillonnage on prenant pour cruo annuelle la plus forte crue obsorvôe?












! _ , ! Humide s i Sèches i
! l'Tequ..nCOG !! " !!
! ! 20 ! 10 _~5_i:18di~:i~~5__, 10 ! 20
!! !!
! 590 ! 559 525! 454 ! 383!
,! !!!
---~----~-- --- --- _._-- -~- --_.- --!! !!!
! 3,76 3,66 3,54 3,31 ! 3,03! 2,87 ! 2,70
!
--_._----, !---
Dùbit sp8cifi~cido crue l/s~(m ! 42,0 39,8 33,1 31,3 27,2 24,9: 22,6




















































































































































































































































































































Contrairoment aux hautos eaux, où los deux saisons dos pluios so
partagent prosquo égalemont los crues ~~uelles, les basses caux de août
sont prosqu~ toujours los plus bassos caux aill1uollos.
L'échantilloID1ag-o ost ici de 18 annécso
La valeur moyenno des étiages est 84,5 m3/s; il
lui corrospond un écart-typo
0- 31
.~ = 20,6 m s
L'ajustoment à une loi de Gauss ust assoz satisfaisant,
il conduit, pour un intervalle de confiance de 95~ à






































; Débit ; N° ,
; m3/s ; ordre ;
. . .
!





; 1 Humides i Sèches i
! Fréquonces! " 1
! 20 10 5 i~édiane i 5 10 20
---- ~~- -~----! ! !
! Débit m3/s 118,51 111,0! 102,0! 84,5! 67,0 58,0 50,5
! _! ! ! 1
---!--~!--~-!~ ! ,---
1,11 ! 1,04! 0,93! 0,73! 0,52 10,39 0,26
! ! ! ! ,
-- ! !-~_. -~---.!-~- ---'"




Lo coefficient d'irrc3ularité intorruu1ucllo ost
- 15 -
.' RELEVE DES BAUmS :ST BASSES BAUX DE LA LIKOUALA-:L~O.3SA:KA




















































































. BASdES EAUX . HiHJTES EAlTx .
! Ann' 1 1 1
i GG i Y i i i
. . Date Cote; Débit i Da.te Cote ; Débit .
~--
! 82 !0,70! ! 23-04
1 1 3-11
1~121 1 -.
! !0,60 i 74 i 8-03
; ; (30-10
; ;Arrôté fini iOctobre
(O,50)! 66 ! 5-06
! !
! 10,60 1 74 ;Début avril
! i 28-10
! 62 !0,45! ! 7-5
1 ! 21-11









i:iAU'Y.GS l;l;1' BASSES ~UX DE LA LIKOüALA à HAKOUA
( suite)
i=~=======~=============================T==============================,
. . BASSES EAUX . HAUTr.;S EAUX .
AnnéG !Date CotG Débit Date Cote ! Débit
-
=. ----- •,
1965 Fin juillet; ::-- 108 115 21-04 3,27 441
4-11 3,21 427
1966 20-09 (091 ) 011 2-05 3,35 467
12-11 3 120 ':;'31
1
1967 3-07 ;<-(070) 82 28-02 2,49 281
i8~US 1-11 (3,50 ) 506
,rGserve
1968 28-08 ! 060 74 Fin mars (2,50) 287
! 14-12 3,08 395
!






LA LIKOUALA-MOSSAKA à ETOUMBI
Historiguo de la station
A - On possède des relevés grossiers depuis 1950. En janvier 1951 une échell
nO 1 est installée en rive gauche.
jusqu'au 1.1.52 10 locteur ajoute systématiquement 1,00 m à sos
lecturos.
- du 1.1.52 au 31.7.52 los lectures sont faites normalement à l'échollo
11 niveléo en mars 1952 : zéro nO à 5,11 m sous le sommet du pylône
sout anant le câble du bac on riva dro i t 0, pri s comme repère n O 1.
B - Le 1.8.1952, uno échelle nO 2, émaillée, est installée en rive droite.
La cote 150 à l'échelle 2 correspond au zéro de l'échelle 1 (cote à
laquello la navigat ion sur la LIKOUALA était interrompue à cette époque).
Nivellement échollo nO 2: zéro à 6,65 m sous le repère nO 1.
L'échello nO 1, â la date du nivellement, se serait enfonc~e de 4 cm
depuis le nivellement de mars 1952, ou pour cette cotE:: la surface de
l'eau est 4 cm plus haute à l'~chelle 1 qu'à l'échelle ~.
C - Une écholle nO 3 ost installée le 1.8.1953.
On signalû Il:= 155 nouvelle échelle; H c: 100 ancienne échelle 1 sans
précisor si cotte m1ciunDo uchollo est l'échelle 1 oU 2.
toutefois une sGrio do recoupements permet de conclure qu'il s'agit
probablement de l'échelle 1.
- dans ce cas, 10 z8ro de l'écholle 3 est 0,55 m plus bas que le zéro de
l'échollo 1 et 0,95 pluo h~ut que 10 zéro do l'échelle 2. Le zéro
serait alors à 5,70 lU sous le ropère nO 1.
- Un nivellement du 27.9.1953 donne 10 zéro do l'échelle 3 à 5,805 ID
sous le ropère nO 10
le 21.7.54 un nivelleQont donne le zéro ancien à 0,70 m plus haut
que le zéro nouvoau (?) Q
•- 18 -
- 10 50801854 Poso d'un élément né6atif de 0 à -2~00 m•
Création de ~ nouvoaux repères :
zéro à 4~87 m sous un clou repère nO 2
" à 3~495 m sous un repère ciment nO 3
Ces repûrus n~ont jamais été rattach6s au repère 1~ et n~existent
plus actuullemont.
pose d'une échelle nO 4 on 5 éléments par la C.F.H.B.C.
~éro nO 4 : 1,30 m plus bas que le zéro nO 3.
soit à 7,105 m sous repère nO 1.
~ en Juin 1957 l'échelle ost enfoncée do 20 cm pour constituer l'échello
11° 5.
Lo zéro do l'échelle 5 ost alors à 7,305 m sous 10 repère 1 ou
à 7,20 m SOUD le repère 1~ selon que l'on prend pour zéro do
l'échello 3, 5~70 ou 5,805 sous le repère 1.
F - 10 19.10.1958 g l'échelle nO 5 ost renversée et remplacée par une
achollo nO 6 dont 10 zero est à 0,155 m au-dessous du zéro nO 5,
soit 7,46b m (ou 7,355) sous le repère nO 1.
G - le 14.12.1959 g M. }ŒRLIDI remplace l'échelle nO 6 par l'échelle nO 7
au môme zéro, c'est-à-dire 7,460 m (ou 7,355) sous 10 repère 1.
Cotte échelle ost constituée de ~ 1 élément 0 à 3 m ct 1 01~münt 3 à
5 m, an riva droite.
Nivollement gontral : Borno ION nO 26






Le 24.2.1966 : confection d'lInO born0 SR et pose d'un élûment 2-3.
REfil[JiQUES : En août et septolJ1bre 1956, IGS lacturüs so~t faitos par rapport
à un clou situé 0,07 m au-dossus du zéro do l'échelle nO 3.
Le 26 li1ëÜ 1956 ~ un d6pl1:l.cement accidentel do l'échelle ost
uignalé (10 25.5.56 il = 3i~ï le 26.5.56 il = 390)
- 19 -
Etat de l'échelle
le 11.10.1968 à 16 h 00, l'échelle se trouve dam: l'état suivant:
les é16~ents 3-4 ct 4-5,fixés sur bois, étaient tombés, le lecteur los
avait refixés de sa seule initiative, 22 cm trop bas.
Donc, dopuis une date indéterminée, jusqu'au 11.10.68 les lectures sur
les éléQents 3-4-5 étaient données avec 22 cm de trop.
Nivellement
Elément 2-3 (en bon état) zéro à - 5,154 m sous borne SH
" 3-4 recalé " 5,154 m " " "
11 4-5 recalé Il 5,154 m 11 11 "
Un nivellement nous a pormis de mesurer la différence de cote entre
la borne 511 ct 10 repèro 1, somr.1et du pylône support du câble du bac, en
rive droite.
On trouve la borne SR à 3,675 sous levrepère 1
Le zéro des éléments 2-3-4-5 de l'échelle 7 serait donc au 11.10.1968
à 3,675 m + 5,154 m = 8,829 m sous le repèro 1.
Ce nivellement est particulièrement troublant. Il y a vraiment fort
peu de chance quo le pylône ait changé depuis 1953. Pourtant le nivellement








se rapp~oche singulièrement de la diffûrence de cote de 1,50 m entre
l'échelle 1 at l'6chelle 2, ce qui infirmerait notre hypothèse de départ.
Doux élümonts extérieurs iwportants la justifient néanmoins
1°) Courbe do tarage: los doux jaugoagos cffoctu6s avant 10 1.8.1953
tombent sur la courbe dans 10 cas do l'hypothèse retenue, et sont
complètement aberrants dans l'autre cas.
•- 20 -
2°) Une corrélation entre les hauteurs d'eau à ETomiBI et nAKOUA montre
quo l'échelle nO 3 est remontée d'environ 1 m par rapport à l'échelle
nO 2.
En tout état de cause, nous adopterons les correspondances d'échelle
suivantes, avec réserve pour les relevés antérieurs au 10801953.
Corrections fi faire pour ramener les relevés aux différentes échelles
à l'échelle nO 7.
'1-1-51 au 1-1-52 H + 1,205 m
1-1-52 au 31-7-52 li + 2,205 m
1-8-52 aU 31-'("--53 H + 0,705 m
1-8-53 au 25-9-56 H+ 1,655 m
25-9-56 à juin 57 H + 0,355 m
Juin 57 au 19-10-58 H + 0,155 m
19-10-58 à :x: H
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Etalonnage de la station
16-03-52 ! 1,00 3,205 178!20-09-52 ! 1,68 2,385 11627-09-53 ! 1,55 3,255 1731-06-54 i 2,45 4,105 271
5-08-54 ; .- 0,52 1,135 50 Aimé
23-07-56 0,12 1,775 80 Girerd
24-08-57 1,50 1,655 70 Il
6-10-58 1,78 1,935 87 l·ierlen
15-12-59 2,82 2 82 136 Il,
7-09-60 1,81 1,81 82 1l.rdoli
7-02-61 3,465 3,465 1903
Il
28-06-63 2,74 2,74 1475 Hailhac10-10-63 3,58 3,58 219 Il
24-02-66 2,83 2,83 155 "
( .. ' 9-06-69 3,80 3,80 228 Barilly
17-11-69 3~59 3,59 203 ,r
La cOlli~be ct i &-tulonnage s'appuie sur 16 jaugeages correctement
répartis.
La courbe extrapolée, qui a servi à l'établissement du barème, sous-

































































































































































































































































































































Etude des modules mensuels et annuels
Les moù.ules mensuels et annuels ont été regroupés dans un même
tableau. l'fOUG Q,vons retenu un uchantillonnage de 14 modules annuels.
L'iJ,juatel.1ent È.. une loi de Gauss est assez satisfaisant ..
=====~========~==i
l " dl! N0 •i Ido u es 1 r 1
; annuels . ordre i
_\
173 1
150,6 m3/s111 2 Le moùule interannuel est
169 3 l' - m3js169 4 L'0cart type est Q = 18,1
163 5
162 6 li un int ervalle de confiance de 95~o
152 7 correspond la précision .149 8 .
145 9


















; ; Humide ;Iilédiane ; dèche ;i Fréquences ••••• . i' i




--,- _.- -~~~ ~--'- ~--y
166 ! 15"1
Le coefficient de variation K3 = 1,37.
1" .
.1 . ':~j-
!.' • , ..
• .-




Année ! J 1 F ! M 1 A M Y J Y Jt JAl S 1 0 1 NID 1 Nodule 1
1 1 ! 1 ! 1 Il! ! 1 annuel 1
! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 !
1951 ! 133 ! 106 ! 175 ! 130 139 125 68 ! 109 ! 110 ! 218 257 170 145
1952 ! 1.11 ! 95 1 123 ! 191 175 189 - 1 57 ! 102 ! 208 237 250 ( 152)
1953 1 179 ! 182 1 - ! - ! - ! - - J - ! 116 ! 174 212 84
1954 1
-
! 125 ! 125 1 118 158 1 164 (69)1 47 91 ! 156 168 106 (123)
1955 ! 134 ! 95 190 1 168 1 202 ! 149 56 ! 92 119 1 227 220 200 138










1957 ! - 1 - ! - ! - 1 - ! - 77 74 ! 111 ! 136 ! 188 144
1958 1 113 97 127 114 169 ! 76 51 42 ! 70 1 - ! - 173 ( 121)
:1959 1 145 107 81 115 207 1 78 69 54 ! 77 188 201 211 (128)





222 233 204 1 134 91 64 1 117 1 243 1 278 ! 210 ( 173)
1962 ! 119 1 137 191 195 214 161 86 79 1 - ! - 1 237 1 218 (162)
1963 ! 136 103 178 226 210 125 93 76 117 166 ! 165 ! 189 149
1964 1 163 200 ! 188 202 197 1 168 97 1 65 ! 82 175 ! 265 1 245 171
19f5 1 171 206 ! 217 244 214 ! 151 - 1 - ! - ! - ! 223 ! 165 1\)
1966 ! 125 ! 116 205 243 ! ! ! ! ! 1 215 1IJ
- -




156 ! - 104 99 101 65 43 ! 118 ! 272 ! 276 ! - (145)
1968 217 188 ! 181 185 ! 159 141 75 65 131 221 ! 235 234 169
1969 175 114 ! 173 192 ! - 185 118 105 116 179 ! 198 217 (163)
! ! ! /150 ,6 7 i!
--
liC' rl '.'.1 'ê 1 !! 147 ! 135 ! 163 177 188 137 82 70 104 '199 ! 224 190 151,3n,ensuel ! ! ! !
-_.-
i.niule 217 206 222 244 243 239 130 109 1 131 272 278 250
maximum




Classification des échantillons par mois
:~=;---;="";==i=--;= :=~===i=;=i7;=;;;=:==i~c==i =Y===<=ï --=!0 N ! D 1
i 1 ! ! 1 1 i , f 1 !217 206 222 244 ! 243 . 239 130 109 131 ; 272 1 278 ; 250i ! ! ! ! !
f 179 ! 200 217 ! 233 ! 224 189 118 ! 105 120 ; 243 . 276 i 24, !175 ! 188 191 226 ! 214 185 97 ! 92 119 ; 227 265 234 !171 ! 182 190 205 ! 214 168 93 ! 88 118 ; 224 257 218 !165 ! 156 188 202 ! 210 164 91 79 117 ; 221 237 217 !163 ! 137 181 200 ! 207 161 86 76 117 ; 218 237 215 !145 ! 132 178 195 ! 204 151 86 74 116 ; 208 235 211 !136 ! 127 175 192 ! 202 149 77 65 116 188 228 210 !134 ! 125 173 191 ! 197 141 75 65 111 179 223 203 !133 125 165 190 ! 175 134 69 64 110 175 220 200 !119 114 1 152 185 ! 169 125 69 61 102 174 212 189 ! !113 107 ! 127 168 ! 159 125 68 '7 91 166 201 173 !111 106 ! 125 130 ! 158 101 65 54 82 156 198 170 !96 103 123 1"18 139 78 56 47 77 136 188 165 f\)! ! ! ~97 ! 116 115 99 76 51 43 71 168 144 ! J
95 ! 81 114 42 70 165 106 !
95 ! 104 84 !
! !
! --- !!
! l10dule int erannuel 147 135 163 177 188 137 82 70 104 199 224 190 !
.
bQ: 38,9 44,6 43,5 19,6 1 34,8 45,8 !! 33 37,7 39,2 21,7 20,5 ; 37,5 !
1-
87 138 81 i 131 !i Q décennal sec 105 113 120 54 44 79 ! 151 179 !
-1- 238 96 1 269 249 !i Q décennal humide 189 183 213 234 193 110 129 . 247! !
f- 130 139 155 100 64 53 87 ! 167 195 152 !! Q 5 sec 119 103 ! !
--i_




Nous avons également mené une étude statistique sur les débits
moyens mensuels. Nous avons ajusté l'échantillonnage des débits mensuels
de chaque mois à une loi de Gauss. Ces ajustements sont, dans la plupart des
cas, assez satisfaisants, et ont permis de calculer un tableau indiquant le
nombre approximatif de jours où une cote n'est pas atteinte pour des années
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Nombre de jours où un certain débit n'est pas
atteint pour des années de fréquence donnée.
I~======~=======T===============T=======~===============,
. . . Humi<ie . . Sèche .
i i i 1
Débit ; Cote ; ;Nédiane;------~~=-----












































































17 crues annuelles ont été conservées qui appaJtiennent à la






































La crue moyenne est de 292 m3/s.
Il lui correspond un écart type
oQ = 24,1 m3/s
c
L'ajustement à une loi de Gauss est assez satisfaisant.
Pour un intervalle de confiance de 95~, la précision
sur la crue moyenne est
Q = 292 + 11 m3/sc ~
Les valeurs significatives de cet ajustement sont :
32,0 29,8 28,6




Dé~)it m3/s 323 312
Débit spécifi~e 35,2 34,2de crue 1/s/km2































































































































































































































































































































































































1 • BA"SES EAUX: . HAUTES EAUX 11 .! oJ ! _!
i Annee 1 i 1 i

























.. LIKOUAIA-mOSSAKA à ETOUMBI
Etude des étiages
15 o.nnées ont été retenues pour cette étude des étiages ..
,=========f=======,
; Débit ; N° ;
; m3/s ; ordre ;
. . .
! 72 ! 1 L' ét iage moyen est ~ 54 m3/sl ! =69 ! 2 0- 10,3 m3/s64 ! 3 avec un écart type ~ =60 ! 4I;Q 5-' ~. !
57 ! 6 L'ajustement à une loi de Gauss est assez
57 ! 7 satisfaisant .. La précision sur le débit moyen54 8
53 ! 9 di êt iU{;e est
51 10









1 Humides i ! Sèches ~
! ! iNédiane! ! i
! 10 5 1 1 5 1 10
----~-- ! !
! 67 63!
! ! !~- -~- ~--- ---~! ! !Débit spécifique



















































































































































































































































LA MAMBILI à YENGO
Historique de la station
Une échelle de 1 à 3 mètres est installée le 28 mars 1961.
Le zéro de l'échelle est 3,140 m sous le repère 1, constitué par le
socle du pilier support du câble du bac.
Il manque un élément inférieur et un élément supérieur.
Fermée fin 1i965.
Réouvorte ~n juillet 1966
Visite de la station le 13-10-1968.
Elément 195-295 en bon état à - 3,169 m sous le repère 1'.
Elémemt 095-195 replacé par le lecteur à - 3,235 m sous le
',. ,1 repère 1' • Cet élément n'est pas accessible. Il est laissé dans cet état.
L'élément 195-295 est remplacé par un élément émaillé 2-3 m à la
même cote 0 Un élément supplémentaire 3-4 m est égalûment installé, calé à la
même cote.
Poso d'un repère 2 dans le socle du pilier, support du câble
de bac.
Nivellement
Elément 2-3 zéro à
B10J,j(;nt 3-4 Il
E16mcnL 095-195 zéro à.
donc 6,6 cm trop bas"
Jaugeages - Et alonu%'o do la station
3,208 ID du repère 2
- 3,208 m du repère 2
3,274 m du repère 2
6 jaueeo.gus seulement ont été fc:.its à cette station.
t!I 10-03-61 H= 195 Q= 171 m3js
21-04--61 H = 232 Q = 215 il
," 8-05-61 li = 160 Q= 156 "if 12-12-61 H = 220 Q = 204 "
~ 21-06-63 H = 202 Q= 199,6 "8-10-63 H = 262,5 Q = 275 il
4 ~ ;fi- ~~l: >.
q h-,~ ;:? 7·.
tl- -
·+Tj ~~ 1. 1: b i':; ., ,"- '''11''I='l- ; :;C~:+7' cc,' r:c. =-··1
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Aussi, llétalonnago ost-il assez sommaire y d'autant que, en fait,
ces jaugeages concernent le bras principal de la ~~ILI seulement. A travers
IGS 10 Km de digue qui, de part et d'autre, barrent la vallée, sont percés
de nombreux ponts en troncs d'arbre. Ces ponts permettent l'écoulement
compliqué d'un réseau de petitos rivières, émissaires ou affluents (ou les
d(jllX à la fo i s) de la MAMBILI.




lvlodulos mensuols et annuels
Nous disposons de fort peu de résultats à. cette station. On
parvient seuloment a un échantillon de 7 modules annuels~ dont 4 seulement
corresP9ndent à dos années complètes.
L'ajus·~(;fiIGnt de cot échantillon a une loi de Gauss n'est guère
concluant.
,=========~=======,
; Déb~t ; N° ;
. m3/s i ordrej
208 ! 1 !






On obtient un modulo interannuel Q d8 196 m3/s
, t t 6- 4 3/avec un ecar ype Q = 7, m s
ce qui pour un intervalle de confiance de 95~ donnerait
au module intorannuol la précision ;









; . ,Humides;; Sèchùs ~
; 111r équences i 10! if.lédiane i !
! ! 5! ! 5 10
-~-------- -~~ ! !
202 ! 196 ! 190
!--~!~-----
16,3 ! 15,8 15,6
!
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~l ! J ! Jt ! A ! S ! 0 ! N ! D ! bOdUle
1
!
~__~_!~_ ! annue !
144 ! 266 313 232 ( 187) !
150 ! 256 309 288 197 !
194 275 265 266 208 !
176 198 200 221 201 !




























































! i~--- --- --- -- --- --- --~--- --.-- ~~- ~-_. -~--~-
1 i' ! , ! !
; Hodule t 167! 153 173 208 226 214 164! 136! 168! 244! 264 242 r 197i ~C':r."31lel ,__~! , , , _
l! , ! !!
"
l.:odule 144 190 18 r118 ! 114 156 145 179 147 109! 093 , "0 ,i mih,inmm , "
~-- --~ '-- --- --- --- --- --~ --- --- ---, ! i,
i lllo ....ule 189 224 205 243 285 288 229 169! 194 275 315!i maxinm':l !
--- --_.. --- --- -- --- ---- --_..- ---- -- -~ --- ----
- 34-
I-JAf:mILI à ID'JGO
Hautes et basses uaux
Los observations en notre possession sont beaucoup trop étriquées
pour tenter une étude statistiquL, mômo grossière o
- los plu8 hautes caux contiues seraient le 29 mai 19690
Cote = 323 soit onviron 376 m3/s
A CGtte cote le romblais soutûnant la route est inondé sur une
grm1de larGcuro Etant d01U1é alors los dimensions importantes de la section
mouillée, il est probable que cotte cote n'est guère dépassée, même si le
débit pout encore s'accroître dans de sensibles proportions.
Lüd~it spécifique de cette crue, 31,3 1/sjkm2, est moyen.
- los plus basses eaux connues seraient cellos ~u mois d'août 1~68.
Cate = 04L~ soit 88 m3/s ünviron.
Lo débit spécifique correspondant, 7,3 1/s/km2 , est plutôt fort et
laissorait peUf.:or qLle los bc:.sscf.l eaux de la ~jJüiBILI p'4ssent être encore
boaucoup plus sévères. Ln fait la pûriodû d'observation no camprond pas
los annéos 1954, 1958 ct 1959 à étiagc particuliéromont sévère 1 ce qui
tend à üno cortu.i116 surestimation.
- 35 -
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P":;~Li};VE DES HAlJTES LT BASJES EAu-X
."~.._~















. . BASSE'"' EAUX . HAuTES EATTV' •! , ! Cl i v~,
! AnnE::G ! 1 i ",- !
Date :. Coto . Débit Da-ce Coto Débit! I!!
~--1~~- i~~~--i--~~--
1961 ; août ! <100 ! ~112 ; 8 Avril i, -,;6
9
5
7i septembro ! , ; 17 au 28/4 ~ ..
, !!





















;25 avril [ 256 262
! 1 décembroj 299 335
i
!29 avril , 259 267
! 18 novombre! 259 267
! !
!24 mai ! 234 229
! 5 novombre! 308 349
! !





LE KOUYOU à LIN.NEGUE (Fort-Rousset)
Hi storique de l t échollo
Une promière echello nO 1, posée par la C.?H.B.C. est détruite par
la crue de novembre 1951, sans qu'aucun relevé n'ait été fait.
~bnsieur AIME installe 10 27 septembre 1952 une 6chelle ORSTOM en fonte
d'aluminium do 1 à 4 mètres. Le zéro est à 2,16 m sous un repère nO 1,
situé à l'angle du quai C.F.H.B.C.
- Monsieur ALDEGHZRI pose le 8-8-1954 un élément négatif. Le zéro n'est
pas modifié.
- le 2-8-1956, fmnsieur GIRERD trouve l'échelle penchée. Elle indique 1,5 cm
de plus qu'elle no devrait.
10 18-10-1958, l'échelle est inclinée à 45°. Pose d'un nouveau repère nO 2
(cornière de 60 enfoncée dans l'anglo du qUai C.F.H.B.C.) par lil. lvIERLEN~
Dno Gchelle nO 2 ost instal16e 100 m on ~mnt de la précédente.
Le zé~o est 2,065 m sous le repère 2
2,195 m sous le repèro 1 (pour autant que ce dernier n'ait
pas bougé ?)
- 10 31 août 196û, l.funsieur I.GERLBN trouve le zéro à 2,175 m sous 10
repèro nO 1; ot 0,92 m sous un troisième repère nO 3 constitué par un
clou dans une racins voisino.
L'élément 1-2 est enfonc~ do 1 cm.
" 3-/1-" " 4,6 cm.
le 22 mars 1961, le zéro est à - 2,165 m sous 10 repèro nO 1 du quai





le 8 avril 1963, Monsieur lITEZ, situo 10 zéro à 3,535 m sous le massif
de la station de pompage CFHBC. Il précise que 10 niveau des plus hautes
eaux 61 aurait atteint 3,865 m à l'éohelle, et non 342 comme indiqué.
L'élément 1-2 serait à. remonter de 8 mm ; le 2,95-3,95 do 5 mm.
Repères Boulon sur mât de traillo de rive droito




le 17 février 1966, Ivlonsieur MAILHAC ohange les deux élément s de hautes
eaux et oonstruit une borne SR repère nO 4.
le 9ootobre 1968, l'éohelle est dans l'état suivant;
ElémenisO-1 et 1-2 couchés, néanmoins lus par le leoteur (1)
Il 2-3 et 3-4 en bon état ..
Les éléments 0-1 et 1-2 sont remplaoés et calés au même zéro.
Nivellement par rapport au repère nO 4
Zéro élomünt 0-1 à 4,084 sous borne SH repère nO 4
Il
" 1-2 - 4,084 " " "
" " 2-3 - 4,084 " " "
" " 3-4 4,087 li " li
Etalonnage de la station
Avec 22 jaugeages assez équitablement répartis, la seotion peut
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• • • 1) ~b' t . .
! Date 1 Hauteur! ü3/~ ! Opératüur




! 072 189 !
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1959 171 208 141 168
1960 1Eo 174 237 266
1961 266 257 390 439
196~ 220 236 246 224
1~63 2,4 268 226 293
j964 373 327 315 333
1~65 2~6 293 283 273
1966 3e 1 297 260 1 315
1967 176 207 192 182~ 1968 372 291 275: 263
;: ; ii40 ,6J;
---- ---- -~- ---
T ! !! 1 ! 1 ! ! 1 11!
; l:.ndule !(2L.2) 1(238) 1(259) 1(269) 1(296) 1(230) 1(151) 1(146) 1(177) 1(267) 1(310) 1(296) (240,1)1i men3uel _1__1 ! !_~! ! 1 ! 1 ! !! !
i ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 1
; Ivlodule !(1,1) !(151) 1(141) 1(168) !(196) !(135) 1(119) 1(112) 1(126) !(178) !(176) !(173)i mi.J.ümum! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! !
---- --
i !!! 1 ! ! 1 ! 11! !~ :~~a :(373) ;(327) ;(390) ;(439) ;(394) ;(349) i(193) ;(186) ;(228) ;(341) ;(385) :(381)
!==========1 -====T-----=y======y======y======r======r======y======,----==T======T====--T=====~========i
1 Année 1 J ! F ! M 1 A 1 M ! J 1 Jt ! A ! S ! 0 ! NiD i Nodule i
!! ! 1! 11!. 1 annue l !
~ i i i Y-----=- "Y~i i
. . . 158 309' 263 . 284 .
i V r i i185 297' 239 215' 171 . 133 115 162 238 242 180 199'
i i "210 240; 230 253' 219 122 122 127 178 193; 173 187;




















































































































~tude des modules annuels et mensuels
Nous avons réuni dans un même tableau l'ensemble des modules moyens
mensuels qui nous sont connus depuis 1952.
Gela nous fournit un Gchantilloimage de 13 modules annuels seulement.
'=========T======='














Le module moyen interannuel est
il lui correspond un écart type
6~ 3,Q = 38,0 m /s
L'ajustement à une loi de Gauss n'est pas très
satisfaisant (sans doute à cau.SO de la briéveté
de l' échant i llonnage) 0
A un intervalle de confiance de 95~ correspond la précision suivm1te
sur le module interannuel :
Lo3 valours .-:;i;atiztiques remarqu2.bles du modulo sont :
,===================~=============~======~=============!
; ",",,', ; Humide ;IIédianG; Sèche ,
" ~.t..s;.st!:llm~,_.,o. .~_~_. .
! 10 52! 5 10!! !-~~ ~-~-. --~-- .._-- ---
! !!
Débit m3/s 289 273! 240 ! 208 191!
!! !---~~-~-'~,-~ --~. - -~-~~_.. ---- --~! !!!! !
i Débit spécifique ! 26,8 ! 25,4! 22,3! 19,4 17,7!
1• r,lOVen 1/sjkm2 . .u 1!!! !
.• --- ~~~ -'~---- ---
•




Classification des échantillons par mois
,======f======f======f======f======f======f======f======f======f======f======,======,
! J ! F ! M ! A ! M ! J ! Jt ! Ais ; 0 ; N ; Di·
! r ! ! ! ! ! ! ! ! !
'-
!
! 373 ! 327 ! 390 ! 439 ! 394 ! 349 ! 193 186 ! 228 ! 341 ! 385 ! 381 !i
! 297 ! 315 ! 333 ! 3~2 ! 321 ! ! 224 !· 372 183 179 ! 330 ! 371 ! 381i
! 293 ! 297 ! 315 ! 347 ! 285 ! ! ! 2Q6 ! 309 ! 368 !· 301 182 175 366i
! 291 ! 283 ! 293 ! 347 ! 270 ! ! ! 203 ! 297 ! 367 !; 274 178 155 338
· 266 ! 268 ! 275 ! 273 ! 330 ! 227 ! 161 ! 151 ! 185 ! 293 ! 353 ! 338,
! 252; 246 ! 266 ! 269 ! 277 ! 219 ! 150 ! 151 ! 178 ! 291 ! 331 ! 319
· 220 ! 236 ! 260 ! 266 ! 275 ! 217 ! 143 ! 149 ! 176 ! 264 ! 330 ! 305,
· 212 ! 210 1 246 ! 263 ! 264 ! 205 ! 141 ! '145 ! 176 ! 263 ! 316 ! 297! 187 ! 208 ' 240 ! 239 ! 253 ! 203 ! 133 ! 141 ! 174 ! 247 ! 315 ] 289 1 1! !180 ! 207 1 237 ! 230 ! 215 ! 196 ! 130 ! 122 162 ! 238 ! 26j ! 284 +-! ! -'>176 ! 185 ! 226 ! 224 ! 196 194 ! 125 ! 120 161 ! 238 ! 242 ! 266
171 ! 174 ! 192 ! 182 ! 171 ! 122 1. 115 158 ! 184 ! 193 ! 229 !
171 ! 151 ! 141 ! 168 ! ! 135 ! 119 ! 112 127 ! 178 ! 176 ! 180 !1 ! ! ! ! ! ! 126 ! ! ! 173 !, , l , j
. ! . ! 1---_1___ 1 !• ____ •___ ______ 10
-
1 i ! i i ! ! i i , !Q module ! 242 ! 238 ; 259 ! 269 i 296 ; 230 ! 151 ! 146 177 i 267 ; 310 ! 296 !
! ! !
GQ ! , 69,5 i ! 60 3 ! ! 24 3 ! 30 8 ! 50 2 ! 69,1 ! 66 6 1! 71,8 54,4 ; 59,9 ; 63,7 ! ' ! 25,9 ! ' ! ' ! ' ! . , !!
-
!
168 ! 182 180 ! 214 ! ! 118 1 ! B8 ! 203 ! i !Q décennal sec ! 150 ! ! 153 ! i 115 222 21'1 !! i ! ! !
'---'
Q 1 i i
, i ! ! i , 1 398 ! 381 1décennal humide ! 334 308 ; 336 ; 358 i 378 ; 307 184 177 . 216 . 3311 ! ! ! ! i
! i i i , , , 1 i i
;1,805C 12,226 1,83 ;1,846 ;1,988 ;1,765 ;2,006 i1,541 ;1,539 ;1,565 ;1,630 ;1,792
v
1
182 : 209 ( 211 :242 1 179 129 ! 126 ! 151 l 225 l 252 i 240% sec 1 192 ! ! ! !
--- ---
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Nombre de jours où un cert ain débit n'est pas
<.l.tteint pour des années de fréquence donnùe
i========~========T===============T=======T==========~====i i ; Humide ; ; Sèche ~
! Débit ! Cote i illlédianei !
! ! ! 10 5 ! 5 10!
1. ! 1. !110 -ùG2 0 0 0 0! !! !120 G06 0 G Û 12 j
! 4 ù2G! 27J" ! 601 0 ! 0 0 i !
160 046! 0 26 j i 57 ! 82
180 065 24 j 52 78! 102
200 û83 58 72 90 177
220 098 75 87 105 246
240 115 84 96 138 306
260 127 93 99 207 365
280 142 102 114 263 365
300 157 111 171 365 365
325 172 170 243 365 365
350 190 231 312 365 365
375 205 300 365 365 365
400 223 365 365 365 365
.. - 43 -
Une étude statistique des débits moyens mensuels a également était
fai,ce. :L, 1 ajustement de chaque échantillonnage mensuel à une loi de Gauss
po'rmet de co:r.struire un tableau donnant pour des années de fréquences données
le nom1ù'ü du jours où un débit n'est pas atteint.
E-liude statistique des crues
Nous avons retenu pour chaque année la crue la plus forte, qu'elle
ait e~ liGti durw1t la première ou la deuxième saison des pluies. Un
ûchantillon do 13 ürues annuelles a été ainsi réuni.
l~========T~~=~==~i
. n'b't . 'JO .i ,'le :'- i ~ ii ~3/s ; or<':ro i
! i
Il lui correspond un écart type
,s"Q c: 74,5 m3/s
c
VajuDtemûnt à une loi de GaUSD est assez satisfaisant.
A un j.utervallù de confiance de 95ia, correspond uno
préci sion sur la crue moyenne






































! Débit m3/s 555 520 459! 398
! ! !i'~-~'~'-~. ---- --- --- ._~--- ---- ---
; Débi'c spécifiquo
i de crue 1/s/km2
--------~--~------~---























































































r=========,===c========================T==~================~=====~=,i i BAS;3ES Ei.UX 1 HAUTES EAUX i
ANNEE
! ! Dato Cote !! Débit 1l! !
! 195~ ! D • Id •t:. i onneos i i onneesi incomplètes i iincomplètes
1 Août ! 0 114 28-03
! . !28-7/9-8 ! -001 103 4-5/6-6
10-8 au 25! 0 114 12-15/12
ï 9-8 au 3ï9: 0 (114) 26-21/3
! 6 au 28/8 ! 0 (114) 11-03
! !
! !
! 10-8 au 5-91 0








































































































































































































































































• KOUYOU à LINNEGUE
Etude des basses eaux
Un échantillonnage de 15 basses eaux annuelles a pu être réuni.




'=========T~======'! Désit ; N° ;
















Los basses eaux moyennes sont
Il leur correspond un écart type
CG qui, pour un intervalle de confiance de 95~,
donne la précision
On obtient avec l'ajustement, peu satisfaisant, à une loi de Gauss






! 149,5 1 142
1 1
--- ~-----! 1
! 13,9 ! 13,2





; y Humides ;r,lc5diano; Sèches ;
. Frécl.utmce s ••• . ; i ;
10 5 2 5 101 !
--- ---- ~-- -~----1
1 127,9







Los trois rivières étudiées sont de type équatorial pur.
lIIO:OULES
les modules mensuels maxima s'observent en mai et novembre. Pour le
KOUYOU à LINN~GUE, ces deux modules moyens mensuels sont presque
éga.ux; la I.WffiILI et la LIKOU.ALA-lV".lOSSAXA surtout, présentent par
contra un module mensuol de novembre nettement supérieur à celui
de mai.





Ce rapport présente des valeurs tout à fait comparables pour la
LIKOU.ALA-I-iOSSAKA à I\iAKOUA et ETOlJ1\'lBI; il devient beaucoup plus
faible lorsque l'on passe à la rrJAlVlBILI ou au KOUYOU.
* le cas du KOUYOU peut facilement s'expliquer par l'influence
du régime batéké sur les caractéristiques de cette rivière qui
tient ainsi une place intermédiaire entre l'ALINA et la LIKODALA.
* Lu cas do la 1uœffiILI est plus nébuleux. Sw1S doute convient-il
d'y voir Wl0 conséquenco de l'influence de la forêt équatoriale,
le plus souvent inondée, qui recouvre son bassin. Cette dernière
assurerait on quolquù sorto une régulation des débits à l'échelle
mensuello ~;u moins. Ce phénomène se verrait encore amplifié par
les tracés sinueux ct oouvent multiples de la tUUœILI qui,
d'mUl6e on année, s'ouvre de nouveaux passages dans la for5t
équatoriale.
- Les modulus spéoifiques moyens alilluels de la LIKOUALA-MOSSAKA et
de la t~rnILI sont très voisins. Ils traduisent bien les similitudes
do sol, de végétation et du climat des deux bassins. Par contre, le
KODYOU à Llm~~GUE présonte un module spécifique nettement supérieur.
Cola tient on grosse partie au terrain beaucoup plus profond,
limitant l'ETP ct aussi a l'apparition conséquente de grandes zones
de savano •
f ~ ,
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COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES DE L'ECOlJLElVJENT
DES RIVIERES DU BASSIN DE LA LIKOUALA-MOSSAKA
,====-=-===================================r=========r=========r:========Y=========1
KL
Débit spécifique décennal humide
K3
K













































































Débit spscifique décennal sec
Débit décennal de crue
Débit spécifique de crue
moyenne




: Coefficient de variation = Module déconnaI humidelf~dulû décennal sec
















Les débits spéoifiques moyens do crue sont voisins aux deux stations
de la LIKOUl~iJ!-MO~~JKA. Par contre, le débit spécifique moyen de
crue du KOUYOU est nettement plus fort. Les conditions généralos
de ruisselloment doivent être beaucoup plus favorables pour le
bassin du KOUYOU que pour celui de la LIKOU1ü.A-l\1OSS1û<A.
- Los conclusions que l'on peut tirer de l'examen dos débits spécifi-
ques d'étiage sont on tout point semblables o On note toujours le
mêmo comportemûnt particùlier du bassin du KOUYOU, dont les débits
spécifiques d'étiage sont nettement supérieurs à ceux de ses
voisins.
D'une façon générale, il faut insister sur les distributions
gaussiquos normales des étiages et surtout des crues pour l'ensemble
des rivières du bassin de la LIKOUALA-~roSSAKAo
Ceci tient au caractère particulièrement régulier des régimes de
ces rivières, ainsi que le mettent bien en évidence los faibles
valeurs du coefficient de variation K3 des distributions des
modules 0
